



 تکریم مادر باردار
 مقدمه
داده  انسان  ملوق  ددانند اتاو ن اش ا ان  ه امام ا اتاو اه ددانند ش، ن ص دنس انسن   ماش 
جن اه دوقو انسن  شا  ه مان  من  اان امامو تصاما داده اتوص ی اتاو  دش یان  می  اما   ه 
انسن   ماش داده ن  ا ا  شنح دقد دش ان دمید ن جن اه فوسفه دوقو ت نم هس ا شا نجقد ی دانس هص 
 ن ناد اه  م امامو انسننا نی تناید ما جنن دقد دش شنی  مین  ماش داد ن ی انسن  شا جننشی
مع ن ن اقد  اان ناژگا نیز دلالو داشد   ه ااان یان علانه  م اثبن امامو  مای انسان ص  م تیقا ا  
ن ، ا دان ن نظم ا  شنگ پقتوص نژادص ج سص   ن ص مویو صام هنص اه اان صافو  مای ت نم انسان 
دقدص اع  ا  اان اه  دقد  لقاهد ان نلقاهدص اه  چ ین صف ا  م انسن   نش ماعقیده اتاو ن دارم ی 
قاند تاس ن انشتا امامو نصافا تاتا اتاو اه هی عباه د ان  ن ی  ملنلفو ن نا دص  هدارما   لق
 توب ی  ا  دقد ن ناد ان  ن دارمی تقافق  ه ا د ی  شا ا  دقد توب
تمان ممتبه انسننیوص ه  شداف ن ناد دش دنینی مندیص انسننا اه دش پناینتاتا  قد  امامو ااجنب ما
 ن ،یقا  ان ، ا اضل  م اان ممتبه  ماش گمف ه شا نیز ن قا  فن د نصف امامو محسقب دادو  هم ی  
      ال ثقنل شا نیز ا  داده دنش شهانساان  اتااو اه ددانند تعنلا ت ه چاه  متمی عقیدتا اتااوص مم ق 
 ا ن امامو  نئل فممناد: اسا اه  مای دقد اشما (ع)عوا ،ضم امنم اان مب ن اتو اه داشد   من ا
 ا د  معصیو دقاش ن ا نددص دقد شا  ه
ع قا  جنمعه شعناو دقدص نه  هن ناد اه ،قق  انسن  دش نش شعناو امامو انساننا ااجنب ما ضام 
 نددص  ویه الا ی  چه  مای اتبنع ی  اشقش مام د اتوص دی اه ا  اویه ،قق  دهمنندی  همهداهمنن 
نظم ا  نا س را موی ا ن تم می اص ،ق  م امامو داشد  چ ین ،قا ا  تقی ع قا  انسننا اه صم  ه
 قا  عگذاش نیز  هق   ندد   ننناگذاشی ن ا ای دنلو اتو اه  ن لانسان   ن ل اتقن نیسو ن نیز  م 
هن اتو  فوسفه امامو  مای انسان  دش اویه مقمشه  شعناو ،قا ا  دنلو دش مع نی عنمص میوف  هجزئ
 ین دد  هالعین  ضن  ن،نا یو  ننق  اه ه قاشه  ناد نصاب ما می افماد دش مقن ل  ننق  ن  ام  نی 
 هن  نش امده اتو فا  م ت نم انسن ع قا  نصامامو اتو اه ددانند  ه
   یامامو    ا  دادگنه  م
   عد هی دش اان    تن د اهشا یدینش ما ،قیقو ا   عد انسنناصاان    ه  می  دش نرنه ن د و نلعهمط
ن ممد     دن صاا ف ان شا  ه  نجیو شا یفماد ن   ن م  ننق  انساان   اما ددانند  ن ممد نداشد  تفننتا
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 دده تیما شا انسننا    نداشد   می   متمی  مدارمی اک هی  دوقو ص ا  جهوامد    ن ماان تقسی 
 دش اد ینشاشا  هدااو ددانند ا زاشهنی اه اتو ان انسننا داند ما سینش  ن دناس را انمل  ن نجقدی
  می  مقاشد ملنطب دش ه ه اه میوف اتو ان انسننا  سپنشد شه ن ا نل تعند  تاقی تن  ه گذادا ه 
 د گیم ماش ما
 هن شا  ریمد پنداا ا د تن دش  ما مص  ه مانگز دنشی دهد ن ا  م نها شا انجنم الها دت قشا   ناد ه ه ان
تقاند ما      ن   ندد مدقشداش ما ا  ،قق ا انسننا داشد ن  م دنا  ندگا عمصهدش  عظی  ان شتانل ا 
  ا د معمفا افماد  ن اا ن   مای ن ن قنه اتقه ع قا ددانند ان شا  ه ان د اه تود مقنما ه
 
 تن ی  می  اما فمه گ
تقا  دش یان م عددی جس جق شا ماننقا  دش  می  اما   شا  ه  لتقدام ن دلصیو صفمه گ تیما 
ی    مطمح داده اتوص  ن مساهلها ی ص جناا اه مقضاقع امامو     ه یان نرنه ما  امد  ن  ا  ن
فممناد  ن  نن  ا دص ما، ّا ه رانما اه ا  طلا  صااحبو ما  دااقا  شن  اه شن ما  (معمن ) یناژه
هناا ا  ناژه مقنم    دلالو داشد ن قنهتیما  ن دااناساا ه انجنم دهید  معمن ص  ه مدقشد اما اننه 
  معمن شادش یان  می  ممنش ن ناید
 )(ا ،قق  دناس ه 1
 )ا  مدقشد دناس ه (2
 )ا شف نش  ابن ن مصوحننه (3
 )ا  مدقشد اما ننه ن شضناو  لش (4
 )ا گف نش دناس ه ن نییق (5
 )شف نش اما ننه ن نییق (-6
 
   ی،قق     ا  دادگنه  م
  ،قق   تاتا : -
 منن د ،ق دارم داشد  ادلنس مقن ل دش دلص اه اتاو  ام ین ی ان  دش  ،ق :،قق  فمدی
تقاند نجقد ن ا ،قق  تاتا ا ک  دن  ،قق  فمدی اه اتاو ناضا  نلااو  ن ،ق منلییو
  د ن ناما تعیین شا ،قق  تاتا ین ،دند ،قق  فمد  اما تعماف پیدا ا د 
 اتو دلص جزء داشااا اه ،قق ا داقد ما تقسای  ن غیم منلا ق  منلا،ق ه ،قق  فمدی
 غیم منلا داشد ن تنام ،قق  دلص ننم ان  نداد ،قق  منلا  ان عویه له ،ق ی  اه ا  اان اع 
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 اع ا اتاو تجنشتا اش ا داشای منلا ،ق اه اتاو اان ن غیم منلا منلا ،ق تفنن  اتاو 
  ن ان دا ان طوب منلییو منن د ،ق گمدد ما تققا  پقل  ه اه اش دا
 قان ، شأی ،ق مثل نیسو  پقل ه تققا  ص  ن لنبقده دلص جزء داشااا ،قق  غیم منلا نلا
 نداشد  پقلا ش اا اه ا، مام ن ،ق ن  ی قمیوا  نجیو ان نلااو ن نیز،ق ان لنب
 
 ث،ق منلییوص ،ق اش :،قق  منلا -
 ص ،ق مصقنیو : ،ق ان لنب عقیدهص ،ق پ نه داد  ن پ نه جس ن،قق  غیم منلا
  :یومصقن ،ق
 ن دصاقصن        تعنلی ص دش اان  اتاو  داده  هن نهاانسان  ی شد  گقنهص هم می  دش تعنلی 
 جمم  دن     امد  اتاو اتو  دده د مده مح مم ن مصق  ن شن،ا جس ا ا  جهو مؤمن
 اه ن اسننا«گیمد: ما یدینش  ماش ن دش د نش گ نهن  اتاو   ندادص جمم  اه هم صاقشتا  ن  ه
 ا،زاب» (اندددهشا ممتیب یدینشی ن گ نه تقصایم  ین اشندصته و  شا  دن  مؤمن ن نن  ممدا 
 مؤمن   دة اه  اما اساا  اتاو  داده نها هم دایوا   ه مؤمن  نن  اتاو یاه ) دش اان55/
؛ 462/21؛ ،م عنمواص353/2ص  (اوی اواتاا  ن ددانند داده ج گ دادانناد شا  ین اشدص اعلا 
 )22/46مجوساص
 صن اف ماو ناشد ن ناد ن  ن ته  لط ه    ن دمافو ،یثیو نداشد  ه ،ق اس هی   می ص  م طبق
 ت ری ا هنیمجن ا      ه  د  ته و گمداند اش ا ا  ممدم ان شا  بمد ن ان شا دش مین  ی منی
  ماش دهادص دش دنین ن یدم  شا مقشد تعمض مؤمن    ن ی منی ،یثیاو  فمدیاگم  .داشد دش پا
 س)(ددا  ) شتااقل32/(نقش یاد  م ان فمند ما الها گیمد ن عذابما ددانند  ماش مقشد لع او 
 دش شن   ینمو دش ان نیسوص  ب دد اه  زند ان اف مااا ته و مؤم ا ممد ن    ه هم اس«ممقد:ف
(صدن ص  »  م ان  س هص میاد اه تال ا  یداشد تن ا  عهدهما نره ا  یتش ددانند ان شا  م توا
 4ص؛ حمانا252/21ص؛،م عنموا541ص؛ دعیمی33/2ادبنش المضنص عیق 
 
 )س(امامو    دش انداشه هنی  مینا پینمبم اعظ  
انسن  دش  وّه یش نهنی انسننا  ماش داشد ن تو  دش انسن  گمااا؛ امامو ا اتلام عزاز دا ا انسن  گما
مامو ااجند نی د ضد اش ا  لشاد ن هم چه ا زا  امام ا اتاو اه  ه انسان  ما میاش ا هم چیز  ه
 گمدد  توقا ما
گیمد چما اه هم  ه امامو  لشید   ه ان  ه انش مااتلام  مای ا،ینی دلصیو    ت نم ه ّو دقد شا 
 .گمددنا عا     ه م ا،ینء ماتم دقدص دلصیو چه    اما 
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 نشد دا ا  اد صنصن ادلا ا انبین  مما نن  شاما ننه  ن  نن  ن دلصیو داد   ه می  اما   مدقشد 
 صنداه انبینء نسابو  ه دالصیو    داد ه محبو ن امام ا ا ان ی ی  ندگا انبینء دش مان  ن مطنلعه
نسبو  ه مصوحن  اج  نعا ن دقاس جنمعه دش هم عصمی م  ن   قده اتو  تمیمد ه ه انبینءص ،ضم 
شندا شندن ن هدف  د ن م طبق  ن یان ن،یننا  می  دش  (صوَّا الله عویه ن یله)د  ا ممتبو مح ّد مصطفا 
 ج  نعا پینمبم ااممهنی ادلا ا ن ااند ن ایا ا  امامو ن امامو ن ا،ینی دلصیو    داد هاشتبن 
  تن ی عظ و مقنم     قده اتوا،ینی دلصیو    ن یدینش (صوا الله عویه ن یله)
 :)(صوا ا    عویه ن یلهع ویمد  مینا شتقل اامم
 پنتداشی ا  اماموهنی  ابن  هگیمیه قاشه  ن گف نش ن شف نش ن مقضع (صاوا ا    عویه ن یله) پینمبم گماما اتلام
(صاوا ا    عویه ن تن ی ،ضم شتقل اعظ هناا ا  فمه گن قنه ه جنن دالصیو    پمداد ه اند؛ دش اان 
دلصیو  لشا ن ،فظ امامو  پمدا ا  اه ااشن   ن جداو  مای تغییم فمه گ جنهوا تعا دشما یله)
  اندهنی    داد هن میممو
اع ا افماد  اند: فممقده (صوا ا    عویه ن یله)،ضام شتاقل 
 داشند نلا اداالنسهن شا گماما ماده د ن ی شا مقشد ا، مام ن تیما   ماش ما هناما  ن  زشگقاشص   
 گیمند هن شا ننداده ماا  د ن امامو ی پسو ن فمنمناه  ه  نهن اهننو ما
ا، مام ان شا ننداده  اند: هم ممدی اه  ه ه سما تقهین ا د ن امامو نفممقده ،ضم دش الاما دارم
 ریمدص دقدا  ندگا شا ا  دتو دقاهد داد ن ه چ ین ،ضم دش نصف  نن  مؤم ه دقهم دنتو اه 
اان  نن  ا  عُ ّنل ددانند «اند: ده د فممقدهیم تعنلا  ه  مب الا الله تق  مااننق  دننقاده شا دش مس
 » دادو   د ن اجم دهید شا دقاه دهس
 
دان د ن ن دالصیو    شا مقنم مندشی ان ما  اک نجه دارم ا  امامو (صاوَّا الله عویه ن یله ن تاو )  شتاقل الله 
 تو ) (صوَّا الله عویه ن یله ن اند ن دش پنتخ اسا اه پمتید: ان شتقل اللهای  مای اان مقنم  نئل  قدها، مام ناژه
اان تؤال چهنش  نش تیماش دد ن  »مندش «تم اتو؟ فممقدند: نییا ن گماما دادا ن چه اسا دناس ه 
 ه «ن دش تیماش تؤال  مای  نش چهنشم پنتخ دادند:  »مندش «،ضم دش پنتخ  نش دنم ن تقم فممقدند : 
 » پدش نییا ان
دش عمصه ی  ندگا تجوّا ما مندش  ن اان  دا  جهو اتو اه فقط شنح دییبنی    اتو اه  ه ع قا 





ای  ن جنی دنین ن نیز دنشه هن دش همتاان   ندگا  نن  ن دننقاده نشداشی ن  اا ن  ،قادث تاامنقدااو
ن  اه  اا ا د دش ،نلاشا مطمح مات هن ام یو فیزایا  "مع قلا »مندش اا ن«تو   ا پذامی  نلایتیب
ص جن اه مندش دد  مل ص  نن  اتو  ا  ی فمه را اتواک شنند مه   ن تهثیما ع یق دالصاا ن 
 هانی ماندشی  ماش داشناد  ما می ج ساای ا ن دشااقناو ج ساای ا هم دن دشهساا اه مما باو 
هنی هنی  ین فمدی مما بوطقش ادص  مج به ه جزنهم ظقش اشتقنی مما بو مح ممننه ا  مندشص اان  اه 
   اشتبن ا د  مندش هس  دص تهاید ن ت ماز مادشانفو داده تقتط  نننا اه دقاهن  ددمن مما بو ا 
هنی  نشداشی اه ی ا ،ینتا داشد  اان اشتبنطن نه ت هن ا زاشی ااک     ان اشائاه ده ادگان  مما بو 
         نشب  نن  دشاان اشتبنطن ص  ویه تج،ین مندش دش تایسا   تالامو هسا  د  ضامنشی  مای ،فظ
 دقد  یتیب مندام الع م شن،ا ان ما ص ا،سنس شا، ا دش مندش انتقاند  نعث تققاو اع  ند  ه نفسما
اغوب  منند نهن  ن اااا ماص دنطما  نن  ا  تجنشب  نشداشی  مای ت نم طقل عاا اام  ن ی دشهم،نل
ااجند فضناا یا ده ا  اع  ند  ه دقد اه دقد م جم  هامشنشاو گذاد ه ماان تجنشب  ن تنام  نن   ه
   دقد نشداشی مانفس ان دک ن تمداد دش نشه 
 
 حین و بعد از زایمان های قبل،حقوق مادران در زمان دریافت مراقبت
 
 های صحیح و در امان بودن از هرگونه آسیب جسمی و روانیدریافت مراقبت -1
 ).شود کس نباید موجب آسیب مادرهیچ(
 
 م طبق  ن :
 62ص61ص31ص3  دهنی  م شقش ،قق   ی نش ا  نظم اتحنداه جهننا پزدیا -
 
 1-31تن  1-4  دهنی  دش ااما م شقش ،قق   ی نش -
 
 : صنداق اان   د دش  وقک  اا ن م
 
 علا ه مندش دشدقدانمد گقاا  ه مندش ص معمفا فمد ان افماد مما بو ا  ده ن  لش  اا ن   ه مندش ص تقجه  ه تویقه ن 
اتا فنده ا  نتانال دلصا منن د شنگ لبنس ص پقدش ص موحفه ن  نلش ص ینان مقتیقا ص نتناوا  مای تزاین اتن  دش 
 صقش امین  دش  لش انجنم ما دقد 
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 شعناو اا  ا نتنال ن تجهیزا دش شا طه  ن مددجق
 
 دطم فقشی دش مندش اش ان ا ما دقد  دش  من  مماجعه مندش  ن دشدهنی  اا ننا  بل ا  هم ا داما علاا 
 اشائه ددمن  اا ن  طبیعا  ناد پس ا  گمنه   دی مندش ا  نظم پم دطم  قد  ن ان ا  دطم  قد  صقش گیمد 
ن انشا ن  ما دان د اشائه ددمو دش محیط اا ن اک مسئقلیو ه رننا  ما دقدددمن اا ن دش محیطا اا ن اشائه 
 اتو
مقمشا   اشائه دده ن د یق  ن  قانیندتا قشالع وهنی ن اش م بقع ن م طبق  ن نمناا مطن ق  ن م مما ب هنی  ددمن 
 ن انمل  ثبو ن گزاشا ما دقد
 ا، ینطن لا م  مای پیشریمی ا   ی نشی هنی م  قوه ا  طماق دق  ن مناعن  ه ع ل ما یاد 
 
 تمالا انشژانس ا  داد مندش پقدننده ما دقد نتنال ات مس  ا منن د اپسقل ااسیژ  ص نتنال  اا ن  ص  
 
دش لیبم ن  عد ا   اا ن   مای مندش دش نظم گمف ه  یشامفضاناا م نتبصا  نظم نقش صداص ،ماش ص نظنفوص ممتبص اا ن ن 
 ما دقد 
 
 نعث  انشا ن  اشتبن الاما ص چشا ا ن عنطفا م نتاب ه ماه  ن دقنسامدی  ن مندشن ه ماه نی  م ماشما ن نا د تن 
 انهش نرماناص اضطمابص نرماناص افسمدگا ن شفع نین هن ن  دش نهناو ااجند ا،سنس  هبقدی دش نی گمدد








 ترجیحات و تصمیمات او، رضایت آگاهانه و احترام به دسترسی به اطلاعات-2
 )اهی و رضایت وی اقدامی انجام دهد.(هیچکس نباید مادر را به انجام کاری وادارد و یا بدون آگ
 
 
 م طبق  ن:
 91ص51ص21ص21ص11ص31ص9  دهنی  جهننا پزدین اتحنداه م شقش ،قق   ی نش ا  نظم  -
 
 3-1- 3تن 2-1  دهنی  شقش ،قق   ی نشدش ااما  م -
 





 حفظ حریم خصوصی، اسرار و اطلاعات-3
 ).کند کس نباید حریم خصوصی مادر را نادیده بگیرد یا اطلاعات شخصی وی را فاش (هیچ
 
 م طبق  ن :
 22-52-42-32-51  دهنی  م شقش ،قق   ی نش ا  نظم اتحنداه جهننا پزدیا -
 4-4تن  4-1 هنی   د  شقش ،قق   ی نشدشااما م -
 




  بل ا  انجنم هم فماا دی شنا انش  ه مندشتقضی داده دده ن ا  نی اسب اجن ه ما دقد
 بل ا  انجنم هم ع وا اه نین   ه مجق  ا با مددجق اتو دش ا  دا اطلاعن انفا ن م نتب دش اد ینشا  ماش ما 
 یگنهننه فماه  دقد گیمد تن امین  تص ی  گیمی ی ادانه ن 
 
 مندش ،ق ان لنب داده میشقد     اا ن  (طبیعا ن تزاشان)  ه  انقاع  پس ا  اشائه تقضیحن لا م دش مقشد
 
 داند مددجق ننم پزدک معنلج دقد شا ما
 گمدد  انش  مد  او ن ن اصطلا،ن تلصصا ن ننمفهقم  مای مددجقن ه ماهن  پمهیز ماا   ه
 هنی دشمننا مشنشاو یگنهننه داشد گیمیتص ی مددجق دشاویه 
ن ه نی اط ی ن  داده ما دقداه  تص ی  گیمی نی  مددجق دش بقل ان شد مشنشاو دش طمح تحقیقنتا مل نشاتو
 تنثیمی دش تدانم ن نحقه ی اشائه  ددمن نلقاهد دادو 
 
ی ،قق  مددجق ن ملا،ظن ادلا ا  دش مقاشدی اه ا  مددجقان  دش یمق ا دانشجقان  ات فنده ما دقدص اویه
  ناد  ه طقش انمل شعناو دقند 
 
  ا دما دشانفو پزدیا اندش ا  شا لا م هنییمق ا
ن ناد ن  مای انجنم شندااهنی  ی انشتاا ن   ،قق  مددجقان  شا دش  می ه اش ان ا ن ا  مل م نتااب دشد شعناو ما 
 مل وف انهش دشد  اا ن  شضناو ا با ادذ ما دقد 
 دقد هنی مددجق فمصو  ین  نین   ه نی داده ماصحبوگقا داد   ه  ن
  دقدما داده تقضی  دشک  ن ل دیقه ه هنی  ،قق   ن شا طه دش  ه ه ه مددجقان 
 دش صقش اع ماض ن دیناو مددجق  ه  نا،د دینان  ی نشت ن   شاه  نئا ما دقد  
  گمددما پیریمی تماعن مددجق دیناو ن اع ماض
ات فنده شنتین ا  داشنهنی القنء ا  ده  اا ن  دقدداشی دده ن ات فنده فقط  م اتنس انداینتیق  ن پس ا  اشائه   ا 
   تقضیحن ن اسب شضناو مندش انجنم میریمد  
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اویه اطلاعنتا ااه ا  ماددجق دش اد ینشمنمان  اماش داشدص جازء اتاماش دلصاا فامد توقاا داده ن  نااد ااان 
نزد منمن محممننه   نناد ن  ادن  شضاناو ان دش اد یانش داراما   اماش نریامدص مرام دش ماقاشد  اننقنا ن  اتماش
 مجن ص منن د مقاشدی اه دطمی نی ان دننقاده اا شا تهداد ما ن ناد
  مای ان قنل اطلاعن ،سنس  ه ه ماهن ص ا  مددجق اجن ه  ریمد  
 
 تلو مددجق شن منی دش ن پ جمه  ماش نداشد
 گمدد ن ا  پنشانا  ان پمده ات فنده ماه رنم انجنم اویه پمنتیجمه
 گمدد جوقگیمی ماه رن دش تنعن غیم ملا ن ا  نشند ه ماهن  غیم
    طقشایه دن  انسننا مددجق ددده داش نشقد دقد،فظ ما مندشمما،ل ان قنل  پقدش دش اویه 
 ،ضقشداشد نا،دهن فمد ه رن   من  ان قنل  ه تنام دش
 گیمد  ن اجن ه نی صقش ما مددجقدلصا  ،ناا نتنالجن ه
 گمدد ماان  ی  نی شضناو یگنهننه ادذ  مددجقجهو انجنم اع نل جما،ا غیم انشژانس ا  
 دقد معنا ه ناع نل جما،ا پقدننده ما  من  دشمددجقنقا،ا غیمضمنشی  د  
 دقد دقدداشی ما دش،ضقش تنامانمددجق ن طمح تؤالا دصقصا  ا 
دش صقش عدم ت نال مندش  نشداش  ه انجانم معنا اه ناژا انل تقتاط پزداک مامد صمطان ق دقاتاو نی ع ال 
 میرمدد
ه ران دشانجانم ا ادامن دشماننا دش مان  اجامای فماا ادهنی دشماننا فامد  شصقش عادم تقانانئا فامد د
 ،ضقشداشد مددجقه رن ا نش 
 ا  د اعلام ما شا دقد نشند مددجق ه اتن   انشا ن  غیمه رن ه رنم نشند
 
  فقط  م اتنس انداینتیق  انجنم میریمد ن ا  انجنم شنتین ی  دقدداشی میشقد    انجنم اپا  انتقما
 
ا دامن تشلیصا( ا   بیل تقنقگمافاص تلامو ج ین ن    ) دش مقشد عوو اان ا دام  ه نضقح  ه مددجق  بل ا  








 برخورداری از رفتار محترمانه و حفظ شئونات انسانی-4
 )یا به هر نحوی موجب آزار وی شود. (هیچکس نباید مادر را تحقیر کند
 
  یننیه ،قق  جهننا  نن   نشداش
   اان مقاشد عبنشت د ا : ة مما بو ن ، ناو مح ممننه هساا  د نان   نشداش نین م د ن دااناساا اویاه 
  اند م  نننا اه  ه ،ندیه گذاد ه ددهص علانه اقدکمما بو ناژه جهو ، ناو ن محنفظو ا  مندش ن 
 نننا اه  ن نی  قما ن هپاذامی  نلااا  مدقشداشند ( ه ع قا  مثنلص نقجقانن ص ا ویو ن ا  یتاایاب ن اا 
 ) ا  د ندگا ما VIHهنی فیزایا ان ته ا انننتقانناا
  دش ااما م شقش ،قق   ی نش
  :اشائه ددمن تلامو  ناد
 هنص اع قندا فمه را ن مذهبا  ندد ؛)دناس ه دن  ن م زلو انسن  ن  ن ا، مام  ه اش ا1-1
 ی صدا وص انصن صادب ن ه ماه  ن مهم ننا  ندد ؛) م پناه1-2
 
 مصنداق اان   د دش  لش  نن  ن  اا ن  :
 دقد منمن  ه نی معمفا ما صدش  دن نشند مددجق
 دقد ا ،قق  دقدیگنه ما مندشص  لش ه  دن نشند دش
 گمدد هنی  لش ید ن ما ن اتن ص تلو ن تنام  س ومندش
 اع قندا مذهبا ن فمه را اشائه ما دقدددمن منمناا  ن شعناو دن  ن م زلو مددجقان  ن  ن ا، مام  ه اش ا هنص 
 دش اشائه ددمن اصقل صدا وص انصن ص ادب ن مهم ننا شا شعناو ن ناد  
 
 قد د امین  مطوع دد  دننقاده ا  نضعیو مندش دش ت نما مد  س می دش لیبم فماه  ما
دش صقش ت نال مددجقص  ه ه ماه نی  ن اتو عد ا   اا ن  فماه  دش طقل لیبم ن  امین  ،ضقش ه ماه  مای ت نم مندشا  
 اجن ه ه ماها ن مشنشاو دش اشائه ددمن داده ما دقد 
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  ه دش دقاتو مددجق ن ه ماه ان جهو ان لنب فمدی دنس  مای اشائه ددمو ا، مام گذاد ه ما دقد 
 
 ده د شا  ن ننم دننقادگا مقشد ملنطب  ماش مامددجقاندش دشمنناص 
 دقد   ه صقش مح ممننه انجنم ما مندشمما بو ا  
 گمدد  ن ه ماهن  پمهیز مامندشانش  مد  او ن ن اصطلا،ن تلصصا ن ننمفهقم  مای ا   ه
 گمدد دش ض ن جدی  قد ص  دقدمناا ن گشنده شناا  ن مماجعین شعناو ما
 دقد ن ه ماهن  ا ما  ه دلا ما مددجقدش دمااط  حمانا  ن 
 دقد فمصو  ین  نین   ه نی داده ما مددجقصحبو هنی  ن گقا داد   ه
 دهد پنتخ صحی ن  ن ل فه  مامددجقاشائه ده ده ددمو  ه تؤالا 
 گیمد انجنم مما بو ان اشائه ددمو  ن ملاا و نشعناو ا، ین صقش ما
 ن صدای اضنفه ن    )دقد (ا  مل نقشص تم دن  دلیل دنس اد لال ااجند ن ا مددجقدش  من  ات ما،و ن دقاب 
 گیمد  هنی دلصا ن اع قندا  ی نش صقش مامما بو  ن ملا،ظه ن  ن شعناو ا، مام نسبو  ه اش ا
 ن ناد شا دش  می ه اش ان ا ن ا  مل م نتب دشد شعناو ما مددجقان  ی نشت ن   ،قق  
ی ،قق  مددجق ن ملا،ظن ادلا ا  ناد  ه طقش دش مقاشدی اه ا  مددجقان  دش یمق ا دانشجقان  ات فنده ما دقدص اویه 
 انمل شعناو دقند 
 
 ه نقش ، نا ا ه سم ن دننقاده مددجق دش  ندگا اا دش دنشا  هنی مل وف اع  ا   نشداشی ان  بل ا  ی ص  اا ن  ن  عد ا  
  سم نبندد داده ما دقد ی  ا، مام گذاد ه ما دقد   ن  ه دشدقاتو مندش اجن ه داداش  ن ه سم دش صقشتییه ه ماهص ه 
 




  برابری و مساوات در بهره مندی از خدمات و دور بودن از هرگونه تبعیض -5




  :م طبق  ن
  1ص2ص3ص4  دهنی   ی نش ا  نظم اتحنداه جهننا پزدیام شقش ،قق   -      
 
  2-2ص  1-11ص 1-6ص 1-2ص  1  دهنی م شقش ،قق   ی نشدش ااما  -
 
  صنداق اان   د دش  وقک  اا ن :م
 دش اشائه ددمن منمناا اصل عدم ضمش ن  متمی م نفع مددجق شعناو ما دقد 
 ه دنش ا  هم  ینهنتفنن هنی فمه راص یداب ن شتقمص مذهبا ن   ن  مماجعه ا  دگن  شا دش نظم گمف ه ن شف نش  اندش دشمننا
  اتوگقنه تبعیض 
دانش فمه راص یگنها ن پنتلرقاا دقد شا نسبو  ه   ننا اه دش ی  م طقه تیو  ما دقدص ه چ ین فمه گ اندش دشمننا 
  د  تمی  ن افماد ددمو گیمنده ن اطمافین  ینهن داد ه  ندد اشتبن مقثم   قان تن ما ده دمقجقد دش ی  م طقه تقتعه 
 
اشائه ددمن منمناا صم نظم ا  ج سص تنص نژادص مق عیوص نضعیو ا  صندیص تبک  ندگاص فمه گص  ننشهنی تینتا ن 
  ما دقد تقانناا هنی جس ا مددجق انجنم 
  د  ن ناما دش مقاجهه  ن افینشص عقناد ن شف نشهنی گقننگق  دییبناا دقد شا ،فظ 










  بالاترین سطح سلامتی ممکنیابی بهاز خدمات بهداشتی و درمانی و دستمندی بهره -6
  ).دریافت مراقبت ها و خدمات مورد نیازش محروم کندهیچ کس نباید مادر را از 
 
 منطبق با :
 52ص  62ص  31ص 3ص 2م شقش ،قق   ی نش ا  نظم اتحنداه جهننا پزدیا   دهنی  -
 1-31تن  1-4م شقش ،قق   ی نش دش ااما    دهنی  -
         
 مصنداق دش  وقک  اا ن  :
 
،نصل تحقیقن مع بم  نددص مما بو هن ن ددمن دش چنش چقب ات ننداشد هنی ،مفه ای ن دانش شن  اه 
 منمناا اشائه ما دقد 
دش اشائه ددمن منمناا  ه ه نه را دش اشان  مما بو اع  ا  پیشریمیص تشلی ص دشمن  ن مما بو هنی 
 یتا ن ان تقانبلشا یگنها داد ه ن  ه ی  ع ل ما دقد 
 
اشائه دده ن د یق ن  ن اش م بقعمنمناا مطن ق  ن  قانینص مقمشا ن دت قشالع ل هنی  مما ب هنی ددمن 





ددمن منمناا اه  ه تقد مدد جق اتو منن د دمنع  ه مق ع دیمدها ن ت نس پقتو  ن پقتو مندش ن نق اد  
 انجنم ما گیمد 
منمناا  مای مددجق  منن د گذاد ن ینژاقاوص انجنم دیقص القنی لیبم ا   ا دامن تهنج ا  دن  انداینتیق  
 ن  اا ن ص انجنم اپیزاقتقما ن تزاشان پمهیز ما دقد 
  ه مددجق نه ماهن  ان یمق ا هنی لا م ن م نتب دش  من  م نتب اشائه ما گمدد 
 
  تمدیص  ه طقش ناض  ه تقصیه هن ن یمق ا هنی لا م  بل ا  تمدیص ن پا گیمی هنی مقشد نین  پس ا




 برخورداری از آزادی ، استقلال و حق مشارکت در تصمیم گیریها به دور از هرگونه اجبار یا تهدید -7
 ) ).هیچ کس نباید بدون اختیار قانونی ، مادر یا نوزادش را از حقوقشان محروم کند
 م طبق  ن :
  21ص31ص9ص2ص6ص5  دهنی   ی نش ا  نظم اتحنداه جهننا پزدیام شقش ،قق   -
   3-2ص  3-1ص 3  دهنی   شقش ،قق   ی نش دش ااما م -
  مصنداق اان   د دش  وقک  اا ن : 
  هنی دشمننا مشنشاو یگنهننه داشد گیمیدش اویه تص ی  مندش




مشنشاو مددجقهنی دشمننا دشاتلنتتص ی ن مم ق  ه مما بو ان ن نا ده  ننقنا نی ص دننقادهمندشدش صقش عدم تقانناا 
  ه ه ین دلیل اطلاعن انفا دش مقشد ددمو اشائه دده  ه ینهن داده میشقد    ا دما
  
ن تص ی  نی تنثیمی دش تدانم ن نحقه ی اشائه  اتومل نش  پژنهشا ددمن منمناا هنیدش  بقل ان شد مشنشاو دش طم، مندش
  ددمن نداشد
دش مقاشدی اه ا  مددجقان  دش یمق ا دانشجقان  ات فنده ما دقدص اویه ی ،قق  مددجق ن ملا،ظن ادلا ا  ه طقش انمل 
ی ن مقافقو مددجق  ن ه ماه ان  مای  یمق ا دانشجقص شنند اشائه ددمو دچنش ملنطمه شعناو میشقندن دش صقش عدم ه ینش
 گمدد ن ا 
 
مما،ل لیبم  ه نی ی ادی ،ماو داده دده ن طبق میل مندش  ه   دش مقاشدی اه مندش جزء گمنه ا  دطم توقا میشقد دش طا
 ن دقشاک تبک داده میشقد    نی نقدیدنا تمد ان گمم
 

















  1پیقتو 
 
 
 منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه جهانی پزشکی 
در پرتغال برگزار شد اعلامیه حقوق  1981اتحادیه جهانی پزشکی در سی و چهارمین مجمع عمومی خود که در سپتامبر سال 
  تصویب رساند. مفاد این منشور عبارتند از:بیمار را به 
 هر فردی بدون تبعیض، حق برخورداری از مرقبت های درمانی مناسب را دارد. -1
هر بیماری حق دارد توسط  پزشطکی تحت مراقبت قرار گیرد که در تصطمیما  و اقداما  درمانی کاملا دزاد است و تحت  -2
 فشار و محدودیت هیچ گونه مداخله گر بیرونی نیست.
تضطمین کیفیت خدما  درمانی باید جز  مراقبت های سطلامتی باشطد. پزشطکان باید مسط ولیت تضمین کیفیت خدما   -3
 درمانی را بپذیرند.
در شطراییی که به لحا  محدودیت اراهه خدما  درمانی باید میان بیماران انتاا  وور  گیرد این انتاا  باید بر اسا  -4
 ت های پزشکی باشد و هیچ گونه تبعیضی وور  نگیرد.ملاحظا  پزشکی و با لحا  کردن فوری
 بیمار حق دارد پزشک ، بیمارستان یا مرکز اراهه کننده خدما  درمانی خود را به طور دزادانه انتاا  کند یا تغییر دهد . -5
بیمطار حق دارد در هر مرحلطه از درمان خود ، نظرپزشطططکی زیر از پزشطططک معال  خود را در مورد بیماری و درمان خود  -6
 دریافت کند. 
بیمار حق دارد درباره مسطاه  مربو  به خود دزادانه  تصطمیب بگیرد و پزشطک مواس اسطت بیمار را از عواقب تصمیمات  -7
 میلع سازد.
ه ( بطه زیر از بیماران مجنون یا عقب مانده ههنی   حق دارد انجا  هرگونه درمان یا فرایند هر بیمطار عطاقط  ، بطالآ و دگطا  -9
 درمانی را در مورد خود بپذیرد یا نپذیرد. –تشایصی 
هر بیمار حق دارد از اطلاعا  لاز  به منظور اتااه تصطمیب در مورد نحوه درمان خود برخوردار باشد. بیمار باید به ووو   -8
ف از انجا  هرگونه دزمای یا درمان چیست، چه نتایجی به دنبال دارد و عواقب عد  انجا  درمان یا دزمای بفهمد که هد
 تواند باشد.چه می
 های تحقیقاتی یا دموزش پزشکی شرکت کند یا از مشارکت در دن خودداری کند.بیمار حق دارد در دزمای  -11
ست یا قادر به بیان تمایلا  و خواسته های خود نیست ، در هر زمان در مواقعی که بیمار هوشیاری خود را از دست داده ا -11
 که مقدور باشد باید روایت نامه درمانی از وی یا نماینده قانونی وی اخذ شود.
در مواقعی که نماینده قانونی بیمار در دسطتر نیسطت و انجا  مداخله درمانی اوطیراری باشطد ، فری بر روطایت بیمار -21
و اقدا  درمانی وور  می گیرد ، مگر این که شواهدی دال بر این باشد که بیمار در وورتیکه هوشیاری خود گذاشته می شود 
 را از دست نداده بود ، بدون تردید با انجا  چنین درمانی ماالفت می کرد.
اری خود را از دست پزشکان باید در همه حال تلاش کنند تا زندگی و حیا  بیماری را که در پی اقدا  به خودکشی هوشی-31
 داده است ، حفظ کنند .
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در خصطو بیمارانی که به لحا  قانونی ، تمامی یا باشطی از توانایی خود را جهت ابراز روایت از دست داده اند ، باید از -41
مار باید گیری بی با وجود این ، اطلاعا  لاز  را به اندازه ارفیت تصمیب، وکی  یا نماینده قانونی دنها روطایت نامه گرفته شود 
 در اختیار وی قرار داد.
در وطورتیکه بیماری به لحا  قانونی اجازه تصمیب گیری ندارد ولی می تواند تصمیما  منیقی اتااه کند ، باید به نظرا  -51
جلوگیری بعم  وی احترا  گذاشطته شود و این حق به وی داده شود که از افشای اسرار بیماری او ، در نظر نماینده قانونی وی 
 دید.
در مواردی که نماینده قانونی یا وکی  بیمار با انجا  درمانی که به نظر پزشطک به وطلا  بیمار است ماالفت کند ، پزشک -61
مواس است نظر خود را با نماینده بیمار به چال بگذارد و در موارد اویراری ، علیرزب ماالفت نماینده قانونی ، اقدامی را که 
 یمار می داند ، انجا  دهد.به ولا  ب
اقداما  تشطایصی و درمانی که بیمار تمایلی به انجا  دن ها ندارد، تنها در شرای  استننایی و در مواردی قاب  انجا  است -71
 که پزشک به طور قانونی مواس به انجا  دن است یا با اوول اخلاق پزشکی تیابق دارد..
شطده در پرونده پزشطکی خود از جمله ووطع سطلامتی اش که شام  حقایق پزشکی  بیمار حق دارد از کلیه اطلاعا  ثبت-91
درمانی نیز هسططت، میلع باشططد. در عین حال، اطلاعا  محرمانه مربوطه به شططا ثال (فرد واسططیی که با بیمار در ارتبا  
 داد. است  را که در پرونده پزشکی بیمار ثبت است، بدون روایت شا ثال در اختیار بیمار قرار
در موارد استننایی ممکن است از ازاهه اطلاعاتی که سلامت بیمار را در معری مااطره جدی قرار می دهد یا دلی  منیقی -81
 و قانع کننده ای برای عد  اراهه دن وجود دارد، به بیمار خودداری شود.
 هب در اختیار وی گذاشته شود.اطلاعا  باید به روشی مناسب و میابق با فرهنگ بیمار و به گونه ای قاب  ف-12
بیمار حق دارد که بنا به تصطری  خود از بیماری و سطایر حقایق مربو  به دن میلع نشود ، مگر اینکه لاز  باشد به لحا    -12
 حفاات از حیا  و زندگی فرد دیگری، این اطلاعا  در اختیار بیمار قرار گیرد.
ایندگی از وی، جزهیا  بیماری و موارد مربو  به دن میلع باشططند انتاا  بیمار حق دارد افرادی را که لاز  اسططت به نم – 22
 کند.
کلیه اطلاعا  قاب  شطناسطایی در مورد ووطع سطلامتی بیمار ، پرونده پزشطکی ، تشطای ، پی دگهی ، درمان و سطایر -32
باید محرمانه باقی بماند .به استننای نزدیکان و بازماندگان بیمار  _حتی پس از مرگ وی  -اطلاعاتی که مشا تلقی می شود
 در این رابیه به سلامتی دنها مربو  می  شود ، میلع شوند.  که این حق را دارند از ووعیت و مااطراتی که
اطلاعا  محرمانه فق  در وورتی افشا می شود که بیمار به وراحت ، مجاز بودن دن را اعلا  کرده باشد. افشای اطلاعا   -42
د مگر اینکه بیمار در دن اطلاعا  مجاز شمرده می شو "نیاز داشتن"برای سطایر فراهب کنندگان خدما  سطلامتی فق  در حد 
 این خصو به وراحت نظری اعلا  کرده باشد.
 کلیه اطلاعا  قاب  شناسایی بیمار باید محافظت شود .  -52
هر فردی این حق را دارد که دموزش بهداشططتی لاز  را که بتواند به وی در خصططو انتاا  بین گزینه های مربو  به  - -62
درمانی موجود کمک کند، دریافت دارد. این دموزش باید حاوی میالبی باشد که اطلاعا  سلامتی انفرادی یا خدما  بهداشتی 
لاز  را در خصو سبک زندگی سالب و روش های پیشگیری و بیماریابی در اختیار وی قرار دهد. لاز  است پزشکان مشارکت 
 فعالی در اقداما  دموزشی برای بیمار برعهده داشته باشند.
 –چه در موارد درمانی و چه در موارد دموزشی _ ام و خصطووطی بودن اقداما  انجا  شطده برای بیمار به حق حفظ در -72
 ومن در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی وی باید احترا  گذاشته شود.
 بیمار در حد دان جاری پزشکی باید مشمول اقداما  رفع کننده دردها و دلا  خود باشد. -92
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بوده و لاز  است کلیه مساعدتهای موجود را به منظور مرگ درا  و راحت " مراقبت نهایی انساانی " هر بیماری مشطمول  -82
 تا حد ممکن دریافت کند . 
هر بیماری حق دارد مسططاعدتهای لاز  فرد روحانی مورد انتاا  خود را به منظور درام روحی و اخلاقی خود دریافت  – 13
 کند.
 
 2پیقتو  
   
  بیمارمنشور حقوق 
 منشور حقوق بیمار 
بیمار حق دارد در اسططرو وقت درمان و مراقبت میلو  موثر و همراه با احترا  کام  را بدون توجه به عوام  ندادی ،  -1
  . فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد
  .وور  تمای  بشناسدبیمار حق دارد مح  بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معال  خود را در  -2
بیمار حق دارد در خصطو مراح  تشای ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعا  وروری را شاصا  و یا در  -3
وطور  مای  از طریق یکی از بسطتگان از پزشطک معال  درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر 
  .یا تهدید جانی بیماری گرددنباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و 
بیمار حق دارد قب  از معاینا  و یا اجرای درمان، اطلاعا  وطروری در خصطو عواری احتمالی و یا کاربرد سطایر  -4
  . روش ها را در حد درك خود از پزشک معال  دریافت و در انتاا  ؟؟ نهایی درمان مشارکت نماید
عد  تهدید سطلامتی دحاد جامعه طبق موازین قانونی روایت شاصی  بیمار حق دارد در وطور  تمای  شطاصطی و  -5
  . خود از خاتمه درمان را اعلا  و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید
بیمار حق دارد جهت حفظ حریب شطاصطی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتای  معاینا  و مشاوره  -6
 ر اسا واایس قانونی از گروه معال  اعلا  وور  می گیرد، اطمینان حاو  نماید.های بالینی جز در مواردی که ب
بیمار حق دارد از رازی داری پزشطک و دیگر اعضطای تیب معال  خود ؟؟ به طور بالینی افرادی که مسطتقیما  بر روند  -7 
 درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.
دسطترسی به پزشک معال  و دیگر اعضای اولی گروه معال  در طول مد  بستری انتقال و پس از بیمار حق دارد از  -9




 م شقش،قق   ی نش دش ااما 
 بین و ارزش 
 یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترا  به کرامت انسطان ها می باشند.این امر در شرای  بیماری از اهمیت ویده ای 
برخوردار اسطت. بر اسطا قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اوول پایه نظا  جمهوری اسلامی بوده ، دولت 
درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اسا اراهه خدما  سلامت باید  - مواس اسطت خدما  بهداشطتی 
  .ت انسانی بیماران وور  پذیردعادلانه و مبتنی بر احترا  به حقوق و رعایت کرام
این منشطور با توجه به ارزشطهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت هاتی تمامی 
گیرنطدگطان خدما  سطططلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیب رابیه انسطططانی میان اراهه کنندگان و گیرندگان خدما  
  .تسلامت تنظیب شده اس
  
 حقوق بیمار
  .دریافت میلو  خدما  سلامت حق بیمار است-1
  :اراهه خدما  سلامت باید-
 ها، اعتقادا  فرهنگی و مذهبی باشد ؛ شایسته شان و منزلت انسان و با احترا  به ارزش1-1
 ی وداقت، انصاف،اد  و همراه با مهربانی باشد ؛ بر پایه1-2
 له قومی، فرهنگی، مذهبی، نوو بیماری و جنسیتی باشد ؛  فارغ از هرگونه تبعیض از جم1-3
  بر اسا دان روز باشد ؛1-4
  مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛1-5
 باشد ؛  در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران1-6
 درمان و توانباشی باشد ؛ مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعب از پیشگیری، تشای ، 1-7
های زیروطططروری  به همراه تامین کلیه امکانا  رفاهی پایه و وطططروری و به دور از تحمی  درد و رن  و محدودیت1-9
 باشد ؛ 
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پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سطططالمندان، بیماران روانی، هطای دسطططیطب ای بطه حقوق گروه  توجطه ویده 1-8
 هنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛زندانیان، معلولان ه
 ترین زمان ممکن و با احترا  به وقت بیمار باشد ؛  در سریع1-11
  با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛1-11
رد. در موارد ی دن وطططور  گیهطای وطططروری و فوری (اور،انس ، بطدون توجطه بطه تطأمین هزینطه در مراقبطت1-21
 زیرفوری(الکتیو  بر اسا وواب  تعریس شده باشد ؛
های وطروری و فوری (اور،انس ، در وطورتی که اراهه خدما  مناسب ممکن نباشد، لاز  است پس از  در مراقبت1-31
 ی خدما  وروری و توویحا  لاز ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهب گردد؛ اراهه
ایانی حیا  که ووطعیت بیماری زیر قاب  برگشطت و مرگ بیمار قریب الوقوو می باشد با هدف حفظ  در مراح  پ1-41
دسططای وی اراهه گردد. منظور از دسططای کاه درد و رن  بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی 
در دخرین لحظا  زندگی خوی با فردی که باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد اش در زمان احتضار میوی و خانواده
  .خواهد همراه گرددمی
  .اطلاعا  باید به نحو میلو  و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد-2
  : محتوای اطلاعا  باید شام  موارد هی  باشد2-1
  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛2-2-1
نی بیمارسططتان اعب از خدما  درمانی و زیر درمانی و وططواب  بیمه و معرفی های قاب  پی بی وططواب  و هزینه2-1-2
 سیستب های حمایتی در زمان پذیرش ؛
ای اعضای گروه پزشکی مس ول اراهه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ی حرفه نا ، مسطوولیت و رتبه 2-1-3
 ها با یکدیگر؛ای دنارتبا  حرفه
و درمانی و نقا  وطعس و قو  هر روش و عواری احتمالی دن ، تشای بیماری، پی  های تشطایصطی  روش2-1-4
 گیری بیمار ؛گذار در روند تصمیبی اطلاعا  تأثیردگهی و عواری دن و نیز کلیه
 ی دسترسی به پزشک معال  و اعضای اولی گروه پزشکی در طول درمان ؛ نحوه2-1-5
  .شی دارندی اقداماتی که ماهیت پدوه کلیه2-1-6
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 های وروری برای استمرار درمان ؛ اراهه دموزش2-1-7
  : ی اراهه اطلاعا  باید به وور  هی  باشدنحوه2-2
های فردی وی از  اطلاعا  باید در زمان مناسطب و متناسططب با شطرای  بیمار از جمله اوططیرا  و درد و ویدگی 2-2-1
  :کهقرار گیرد، مگر اینجمله زبان، تحصیلا  و توان درك در اختیار وی 
ی اطلاعا  فوق سبب دسیب به بیمار گردد؛ (در این وور  انتقال اطلاعا  ی اراههتأخیر در شطروو درمان به واسطیه  -
  ).پس از اقدا  وروری، در اولین زمان مناسب باید انجا  شود
در این وطططور  باید خواسطططت بیمار محتر   رزب اطلاو از حق دریافت اطلاعا ، از این امر امتناو نماید کهبیمار علی -
 که عد  اطلاو بیمار، وی یا سایرین را در معری خیر جدی قرار دهد ؛شمرده شود، مگر این
را ی بالینی خود دسطترسطی داشطته باشطد و تصطویر دن شطده در پروندهی اطلاعا  ثبتتواند به کلیه بیمار می2-2-2
  .در دن را درخواست نماید دریافت نموده و تصحی  اشتباها  مندرج
  .گیری دزادانه بیمار در دریافت خدما  سلامت باید محتر  شمرده شودحق انتاا  و تصمیب -3
  :باشدگیری درباره موارد هی  می محدوده انتاا  و تصمیب3-1
 ی خدما  سلامت در چارچو  وواب  ؛ کننده انتاا  پزشک معال  و مرکز اراهه3-1-1
  انتاا  و نظر خواهی از پزشک دو  به عنوان مشاور ؛3-1-2
گیری وی تأثیری در تداو  و نحوه   شطططرکت یا عد  شطططرکت درهر گونه پدوه ، با اطمینان از اینکه تصطططمیب 3-1-3
 دریافت خدما  سلامت ناواهد داشت ؛ 
از پذیرش یا رد دن مگر در موارد  قبول یا رد درمان های پیشطططنهادی پس از دگاهی از عواری احتمالی ناشطططی 3-1-4
 دهد؛خودکشی یا مواردی که امتناو از درمان شا دیگری را در معری خیر جدی قرار می
بت باشد ثگیری می اعلا  نظر قبلی بیمار در مورد اقداما  درمانی دتی در زمانی که بیمار واجد ارفیت تصطمیب 3-1-5
گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر اراهه فقدان ارفیت تصطططمیبعنوان راهنمای اقداما  پزشطططکی در زمان و بطه 
  .گیرنده جایگزین بیمار قرار گیردکنندگان خدما  سلامت و تصمیب
  :باشدگیری شام  موارد هی  می شرای  انتاا  و تصمیب3-2
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ا  کافی و جامع (مذکور در بند گیری بیمطار باید دزادانه و دگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاع  انتاطا  و تصطططمیب 3-2-1
 دو   باشد ؛
  .گیری و انتاا  داده شود پس از اراهه اطلاعا ، زمان لاز  و کافی به بیمار جهت تصمیب3-2-2
  .اراهه خدما  سلامت باید مبتنی بر احترا  به حریب خصووی بیمار(حق خلو   و رعایت او  رازداری باشد-4
ی اطلاعا  مربو  به بیمار الزامی اسطت مگر در مواردی که قانون دن را استننا کلیه رعایت اوط  رازداری راجع به 4-1
 کرده باشد ؛
ی مراح  مراقبت اعب از تشطایصطی و درمانی باید به حریب خصطووی بیمار احترا  گذاشته شود. وروری  در کلیه4-2
 گردد؛ی امکانا  لاز  جهت تضمین حریب خصووی بیمار فراهب است بدین منظورکلیه
شطططوند میتوانند به  فق  بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکب قانون مجاز تلقی می4-3
 اطلاعا  دسترسی داشته باشند؛
 بیمار حق دارد در مراح  تشططایصططی از جمله معاینا ، فرد معتمد خود را همراه داشططته باشططد. همراهی یکی از 4-4
 های پزشکی باشد.ر تما  مراح  درمان حق کودك می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ورور والدین کودك د
  .دسترسی به نظا  کاردمد رسیدگی به شکایا  حق بیمار است-5
  هر بیمار حق دارد در وططور  ادعای نقض حقوق خود که مووططوو این منشططور اسططت، بدون اختلال در کیفیت 5-1
 قاما  هی ولا  شکایت نماید ؛دریافت خدما  سلامت به م
  بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتای  شکایت خود دگاه شوند ؛5-2
ین تر خسطار  ناشی از خیای اراهه کنندگان خدما  سلامت باید پس از رسیدگی و اثبا  میابق مقررا  در کوتاه 5-3
  .زمان ممکن جبران شود
 -بیمار ی حقوقگیری باشد، اعمال کلیهمار به هر دلیلی فاقد ارفیت تصمیبدر اجرای مفاد این منشور در وورتی که بی
ایگزین ی جگیرندهچه تصمیبی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانگیرندهی تصمیببر عهده -مذکور در این منشور
سطططت تجدید نظر در تواند از طریق مراجع هیرب  درخوابر خلاف نظر پزشطططک، مانع درمان بیمار شطططود، پزشطططک می 
  .گیری را بنمایدتصمیب
گیری اسطت، اما میتواند در باشی از روند درمان معقولانه تصمیب چه بیماری که فاقد ارفیت کافی برای تصطمیب چنان
 بگیرد، باید تصمیب او محتر  شمرده شود
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